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Abstract
In this study, we examined the optimal time for taking itraconazole（ITCZ）oral solution based on 
the analysis of its blood concentration. The trough blood concentrations of both itraconazole and its active 
metabolite hydroxy-ITCZ were about twice higher under taking ITCZ oral solution between meals than 
under taking it before meals. The results of this study show that the absorption of ITCZ oral solution was 
affected not only by the meal before taking but also by the meal after taking it. Our findings suggest that 
the timing for taking ITCZ oral solution was better between meals than before meals.
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（MCFG）が 1 日150 mgの用量で投与開始された。翌日、






mLおよび2069 ng/mLであった。同年 8 月、退院にともな
いMCFG投与は終了となり、抗真菌療法としてはITCZ内
用液剤のみが先述の用量にて継続された。およそ 9 か月間
が経過した20XX＋ 1 年 5 月、胸部X線検査にて肺アスペ
ルギルス症の悪化を認め再入院。胸水の増加が認められた













20XX年 6 月、肺結核疑いで同病院に入院。同年 7 月肺ア
スペルギローマと診断され、ITCZ内用液剤20 mL（ITCZ







れぞれ1212 ng/mLおよび1933 ng/mLに上昇し、約 2 週間
後、退院された。なお、ITCZ以外の薬剤投与はなかった。














溶液0.05 mLおよび1 M炭酸ナトリウム溶液0.5 mLを加え、
混和後にt-ブチルメチルエーテル5 mLを加えて10分間振
盪した。遠心分離（3000 rpm, 5 min）後に上清を分取し、
1 M硫酸溶液1.5 mLを加え、再び10分間振盪した後、遠心










カ ラ ム はInertSustain® C18（4.6 mm I.D.×150 mm、5 
µm；ジーエルサイエンス株式会社製、東京）を用い、カ
ラム温度は45℃に設定した。移動相にはアセトニトリル：
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